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ACTO QUE DEDICO 
 
 
A Dios:  Por permitirme llegar hasta este momento especial. 
 
A Papá:   Por ser un hombre increíble, por apoyarme y confiar en 
mí. Por  enseñarme tantas cosas y darme una vida llena 
de risas y alegrías. 
 
A Mamá:   Por su esfuerzo y amor. Por creer en mí, por enseñarme 
a ser quien ahora soy y hacerme ver siempre hacia 
adelante. 
 
A mis Hermanos:  Por darme apoyo y ánimo en los buenos y malos 
momentos. 
 
A mis Abuelitos:  Por su cariño y apoyo siempre. 
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